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ǚUȁ˒SĴl˞rI)ƬǝúƭSRmPƃÜèͪUĴ˞b7ȫȻʤSŷal([m?P
²´UŐɀeΉŷAH)Ƭǝ  ƭ(ƥ̖śÜɘPU͛ȭÉɥPśģɤǑġqʨʤPA
N(}©²Ť(ű·̻ɲɡ(¬u²|®²ιɹŚŜ´(͛ŘU̓ͅκˍǫ̏
qȥĞSːʏͬŐCmǂĖqǦ3"ű·̻ȭM9lĨ̺Ö#7̨ˈ)ÁRÆɀPAN8U
=³Ƙ̋Ȅƅ(ʣȨƜ˿ʃȅˏ(͛ǽΐιű·̻UřśSΥˬŞn(͛ßɀUǡ×2P
ȭËPUÉɥqŕm˞˭κUɤğRQ71m)=Uj3S˿ʃʑŦqéǪAHaa(ȭU
Ǯ́SLR<Hɤğq̔KN2m)
+ʼUȺȫV˿ʃÝ7µʞP23=P)ʁʏAR2(͓U·SļKHĴl˞bq̔3=P
7űČIPǐ3)ƽHlēU=PqƽHlēSgm(Fnqˤ˥AN29=P7űÆ)=
UȭVƘΊśPANFn_QC>2ʉ̅71mp;OVR2)Q=SOe1mj3Rśģ)
I;Q("ǊUƀk:śģIT#F32KNek4m=P7µʞźA2)A6A(Fn7Þ
PÞ6P2pnmPǐ2ɧ6WR2eUI),
ȭ¹ɗV=3̰KN2H)ͮʠġUͪ̔qΪ2ɍdmHdSȭM9lĨ̺ÖqˈJ¹<(
̔ȂgŮͷ˞˭RQɅ*R´¡®´PUÉɯSjl(ÆɀqˈJ¹<N8H(=
Uüͪ?rUę71m6k=F(ÌUű·̻71mUI)

Ġ-ĠĞđĀ!+<K=M92D ±Oåº  

ȭË6kUu²ª´PANű·̻[m?P²´UwO1mȭ¹Ǔ˯ɗιÒº
d:wκS"ȭOʒ8mP23=P(ȭOO8mP23=P#qÙKH)
 d:wSPKNű·̻VʆUȃ͸O1l(ƯƑȧVͩȪj9ͫZSȯN2HF3I)
ȣĎVȷΫŪqʨǫAN2H7ȉʏCm=P]UɂA?(įA?Sʨ̟d(̴ ʏƧUͯ])
űΎOë̔ANσƭ)ȣĎV=UaaűΎSƔƴo3PǐKN2H7(ƉƘSƩkR2P
2;R2(˿ ċ˿͓Uʒ8ȌqȁdN˳4N28H2P23əǪJ7[L[LPĊN8N(
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S1m)
΋ɗUʡ̗ĆƇSǟl¿ƘΊśŝSɤğUǨɿqˮ9ÇLUœÝUÆâ6k̲bĴnH=
PV(26SȐżU¥ªtPUêΦ΋çq˒2N296O1KH)·2ƭȤq6;
NœÝSµƃUʏ̡qʴA(œÝóeśŝ̔ÆSǾpm=POFU΋çǑ7éHnN29
P˳4m)ÐƖU΋ɗU̶ȈU̢̍qðlmP("˿ċHJUɤğSśŝÜɘqƤ8͝b(
aHśŝU̔ÆSƤ8͝anmP23΋ç#U˃b΀T7űČSRKN9m)
śŝSȺÐ9ΛŐĐœÝ7eHkCśŝėʒV˞˭˿ÝU̝ɆVƐ?27Fn764KN
śŝÜɘPŪŶR΋ç7˒8gC2P˳4m)aH¥¤¦R˞˭I6k=FśŝUƐ
?RŌΧSʨqĿ;m=P7O8m)=3AH˞˭VÌUȑȫʶÖSPKNɋ6ER2ż
ŚI)
$6>AaʑŦȩȯάUɤğU̬˛S΋ANVÐƖU΋ɗU̶Ȉqİ˳SAN2HI8H
2)
/ΰɉ FjɗSjmʡ̗0
ΰɉFjɗeĽB9ʐʎűžǠƖO(ʐʎčƝUʒʈůɅǑPȈġůɅǑqǶɚCmʲ˅
qǸͪCm­´s¥¯´´qǦKN2m)ΰɉɗV­´s¥
¯´´UˈŤ6k(śŝʑŦSʩǷLR7mʲ˅ċ΁qQ3¤§²AN296q
͠^N9I?KH)
 űžOVʟRmʲ˅ċ΁qǪKN2mʲ˅˴HJ7µŢSΔaKN°wqÔʚ
CmÖļ71mP23)žĆOUʲ˅˴ĽŪOUĊÖ2UŤPRl(űžI6k=FO8
můƿR°wqʒbĊC=P7O8m)=3AHűžĆOUʲ˅˴7Δ3Öļg
²£v¦OÈ2SǪLƍΈʱ̹qʒ6AǕţăȥCm=PVśŝʲ˅Sɋ6ER2=
PI)"ËPË7ĊÖ2(«²7ʒanm¿O(ËΊVȋHRǖ÷ęqČlΉ9UO
VR26#F3ΰɉɗV̶ȈO͠^N2m)

/ȫȭ ʭɗSjmʡ̗0
ȫȭɗVűžgűžȄŉ7ȍCśŝėʒq(ȫȭɗ7ǠƖCmɢȈžͷUʲ˅°w
O1mƝƟ¥ªtS5;mƄ͑ʲ˅qÉ4R7k˜ÍAN2HI2H)
 ==S52NV(uzsUËȬ˹ǝPFnSƌCműžóUśŝͨǾƳ7΀̛SR
KN9mPǙBH)ƝƟ¥ªtƄ͑ʲ˅VȑȫÿŗU  ƝjlĻśŝÜ˴g̔Ȃ
7Δal(Ɲ*U̳ΧgȩȯSL2N̰k3ŤO1m) ƭƳVśŝ6k̔ȂSƌAN
ɚdm=P( ƭƳV̔ȂUśŝ]UͨǾÝđU1lȌ(FnGnU̞ɿ6k̶̺7̔
pnH)ɘΊUǗ̜6kV(śŝU¿OVuzsSRmËȬ˹ǝ7ŌΧPRKN5l
ǂŤgűžóPUĨęÝđqPm7(Q=aOͨǾANgKN296(FUƳļ2qȔʳ
SCmÆ7ǋ̛PǙBH)
ȣ͟OVʓžƂͨǾOśŝ5=Aq̔53PĻűžU°wPANj91m7(F
=OVƄΒ(ǂŤPűžUͨǾS͒bPQaKN2m=P7ů2UOVR2Io36)a
HFU°wȧUbśŝĆ7ɤʡġCmI;O˝pKNAa3=P71mUOVR
2Io36)FnOV°wÔʚUǗŅ7R2)A6Aɫ9FUśŝ¥ªt
U¿S͏q͒bþnmUOVR2)FUśŝSÍþANƀȕSǗ̜q͠^Hl̡ɜˏqǺ
ʴAHlCmUOVR9(µLΣŝqǭrO(19aOjF˴PANUǗ̜PANPKN
ek3)I7FUjF6kbH̞ɿ7śŝSPKNV΀̛PRm̜ȌSRmUO1m)


ġ .ã  

ĻƍΈƆUȌ*U¯£´μ5jZİěžʒ6kUt´qePS(FnGnU
ƩʯɿqaPd(==Sˠ̶PANʴAH2)
/˿ʃP¥ªt0
͛ƘɺȭU1mƐ?RśŝOV˿ʃPΓlļKNʒ8(ăʒAN29=POF=S΋pm
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US(+śŝam>Pă˹̷ƴ,P23eU71l(ĻœÝ7ʋ˿S̔KN8Hu²q
´S(̾œSjmưţΜg͆΂ΜOUȀǽqě4N(ĻœÝUíǑqʒ6AHjl̄
2u²7ΉõO8mj3(¯ ®sqŕKNek3Ĵl˞bO1m)ɕƭ  œÝ
͟97=UÆɀS66pKN2m)
ʢ΅œÝSV 
 ƭ  ȤʍŚ 
 UƥɘœÝˍ7ʢ΅?nN2m)=U¿SV(¿ƘΊ
śŝSɤğUǨɿqˮ9œÝeƑR9R2)ɌˑOV=nkUœÝUɤğSL2N(Ȑż
U¥ªt´PU66plSɣʨAR7kοLUœÝUÆâq̜N29=PSCm)

ġğĞÍÃ¾o}l43I PROJECT Àk  
ƬƠʙɾUɞĮśģV(εýƝƥUĩ̚ͷ(̑ǿĥƝ̚ɨƛS1mł¹ɦ6kȰɨS
ɣ:¶ÂɽƠU¹ɥSÚˮAN2m)εýƝƥU¿Ǌͷ6k͔O  țΊ_QUP=oS1
m)6LNV̻ƘśģS1mʺƬƐžȸUċȸ7ˈśAN2H7(ʍŚƔÜAN2mUV
 ½ƨSɳHR2ͮʠśŝO1m)FUµȌOƦƑˀU¦{²¢7̜knmRQ̼6
Rʒǚ˖7ʍżCmP=oOe1m)ƥɘœÝ+{x® ,V(ɾUɞĮq¿ǊS(
¡®UΆ͈Ög(ʒ8ʈ̠ƊÖRQqΉõAN2m)aHğʚu  qáKN
ɾUɞĮqVBdĩÃơU˿ʃgȈġqʡêCmɤğqAN2m)Ñ̗qĠdmƘºōɗ
V(űžʒUț¨¬Uʒǚ̴ȵOɾUɞĮq̧nHU78K6;O=UśŝPçpmj
3SRKHP23)¨¬qǰ4mHdU¬qÎǴ;?EN9nmP=oqǶAN
2mP(˿ʖSáKN22jPÕ˵śRQq̴ȵUHdS̓AN9nHF3O1m)ÌO
eˆ2N2mʜOßʈqȾ4?ENek3=Pgu²UΒSȒċȸO1māɘάgÕ
˵śqápENek3=P71l(śģUÜɘP̄ŶR΋çq˹b(ĨęqǇR7kɾU
ɞĮOUɤğq˥;N2m)țSVśģUűÆR̔ÆP̔Ȃ7ÁõCmu²7΀RK
NAaKH=P71l(ƘºɗV̷ƧPANu²S66pmˈŤS1KHUO(űŬ
əaD2ǐ2qAH=P71KHF3I)FUțVÆǕqśģUÜɘS̱ȔA(ÞP6΋
çqǔġ?EDSɮrIP23)
śģUÜɘSPKN{x®  Uu²V(śģUʒɤU¿OUɂAbUµLPR
KN2mj3O(u²UΒVśģUÜɘeΔaKN9m=P7ů2P23)͔7R2
PŮĊ7ΗA9(aHśģUŮ6kË7ȯm=Pe1alů9R2Hd(u²OɾU
ɞĮqɅ*RË7̧nN9nm=PV(śģUÜɘSPKNźA2j3O1mP23)
ɾUɞĮśģUÜɘP̄ŶR΋çq˒9µȌO(ÌǅUɤğSL2NV(ɾUɞĮI;S
ŖŞAN2mp;OVR2P23)̼6Rʒǚ˖SL2NbNe(ɾUɞĮI;7˦ǪA
N(_6UśŝOƞũANAaKHk(ʶÖʤRǗ˰V̐2UO(ɿOVR9ΜʤRɤğ
Uư7lqɆ˚AN2m)ͣSΜʤRư7l71mP23=P7(ɾUɞĮOUɤğSå
ñ71m̘Ð;SeRmP˳4N2mP23)s²«Uj3Ru§´O(ɾ
UɞĮOR2P=oOeɾUɞĮUj3RśŝʑŦUβęq×4m=P7O8(ȾʈUʒ
4N2mʑŦqeKPȝͭġ?EN28H2P23)ɤğUư7lSL2NV(6>Aa
ʑŦȩȯάUu²RQ78K6;SRKN_6UœÝPĨöCmɊÖ7ŧ4N8N2
mP23)ι
 ƭ  Ȥ  ȑεýƝƥĆOUƘºōɗ]Uu²ª´Sjmκ


ġĠĞċÍÒ}l ASOBBA )îñµÀk  
 ͶƘʙƪʧśģV(εýƝƥUĢ̚ͷ(εýƝƥĆq̀ɥCmʗˇƠU¹ɥSÚˮA(
εýƝƥU¿Ǌͷ6k͔O5jF  ċUP=oS1m)ƪʧśģS1mƶŘSRKHé˹
ŘUŘ̂qǨɿSƥɘœÝ+ VkKXU̇̕žȸ,VŻQeU̇̕Ýίg˿ʃÝί(
FANŻQeUÝίɤğSǾpműËUËȬ˹ǝRQq̔KN2m)ƽĎ=Ué˹ŘVƶ
Řǅ(ĴlũAN͐śS¥ªt´²´qƷ̨Cṃʚ71KH)A6AεýƝ
ʬŻQeĘŤĨ̺Öq¿ǊS(ƷʈqɑANŻQeUÝίɤğUHdUǫ̏PANĐʔO
8R26̔ȂιεýƝƥPļàCmēUȒͶƘʙκSÉɯAHP=o(ʙǂŤU˸ŉg̺
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�
�
ĢĞá-*  
� ����E�����������������������E����������
������������������������������E���������
����������T���E��������������T���E������
���������������������E������������������
������T�����T���������������������TE����
���E���������������E�������T������������
����������������������������������T�����
������������������T�����������T��������T
��������
� �������������������������������E�������
�������������TE�������������������������
�����������������T�����������E����������
����������������������������������������
���������������������������E������������
����������������T������
��������������������E�������������������
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I;OR9(¿ƘΊśŝqŷdPAHśŝʶÖS5;mÉɥËĶUŧě(ɤǑġS̿ʌA
N2mPe24m)aH¥ªt´U̝ɆS̜ļKHÉɥËĶSjmɤǑġqǪ˥ʤ
S̔KN29=P7(¥ªt´U˦ǪSµƃU̿ʌqȲHAN2mP˳4knm)
ƥɘœÝgFnSØ3ÉɥËĶqĵ;þnmśŝ¥ªt´UóSL2NVȠRm̴
ȵ7ǋ̛O1m7(ď˂ShDm=PSCm)

þĄ  
ȫ˂V(+ƉƘűž žʒSjm śŝͨǾʲ˅Æɀ,S5;m°wÔʚ+R
7Hrt´®ux²ƴ̵Ö,ι
 ƭ  Ȥ  ȑ ȑκSN̫ΧǺãAHĆƇq
ePS(εýƝƥĆUƥɘœÝ]Uu²ª´ˍqěˌAHeUO1m)ƴ̵ÖSİě
CmɊÖq¼4N2HI2H(šɛĄʒȄǲ(ƘʕŽŻȄǲ(Ǌj9͡lĊAN2HI2
HťƠŊ͵ɗS̸Ǘq̗AaC)ÌőǇHʱ̜q?kSjl̄2ƥɘœÝˍUɤğȀǽS
ɤ6AN28H2Pǐ2aC)aHŞˌS1Hl(ȶȨɪɛɗ(ƘºōɗSVƧ͉U5Ǎ
A2ǤSe66pkD(͂ ΀R5̫q˷6EN2HI8aAH)Ǌ6kǈʵʘA¹<aC)

pè§Æ  
āʦ̾œɢË6>AaʑŦȩȯ̾œ 
-Ƭǝ ƭƳʇ6>AaʑŦȩȯάÆɀţŃȡ.

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C8>6+,-):9*O&7B5E
,-):GO  
ǰǲ  ɓ  
ȻȹōŘȝǔŘ˱  
 
 2016 ƀ 11 Ǭ 17 ṷ̈̀11 Ǭ 18 ǜRŤŴɒŤŴźîŮɂSō˺ˍYi>O®°RM
˽ã>jGƅˆÎRěą>DM1GH9ȋÎmƗG(ǰ¬t{T*ʳŦʒO˲ĻÄ
OS˾SɐÁÔȿm˵ʲ@̦̃Ʉ̇ʦN˽ãBiq°ªru®ƅˆÎm˦AM̦
ŘȽ̦q°ªru®RÙliɕɥʒ̦̃Ʉ̇ʦSÄ)OS˾SĕăRfh̦q
°ªru®6ĽĿāƬRPSf2RˑȶN7i5mʑ3i+=OmɎɌOBiOS
=ON0JG(  
 *ĽĿāȽ+R˿@M'ɮʒTǒƀÿ5gŵŶ~¡¦qR4;iŜ˘ɕɥmŜǙ@
M7G(ŵŶĽĿSȞƠďmƹ2ÄǱ̙ƬmǺO@M4h'*ĽĿāȽ+O˿˨@GŜ˘ɕ
ɥN0iO13iN0k2(ɮʒʞ˙TǰǴɌQƧĮNS*q°ªru®+SŜ
˘ʒ¯ɕɥʒNTQ1(OT13'*ĽĿāȽ+O12ñ˦Sz°­°R˿˨@G=j_
NSŜ˘ȞĊRK1Mʽ̓mǈ×Bi=ON'ǰƅˆÎR4;iÓg5Sʲ˶SƁ6hR
Ţ¸N7jUOʑ3G(  
 EjOħǣR'q°ªru®6ESʲɄRìjiʞȱÚˌeƿʄģʜQɛÎS
Ȇɲmǎ3iSTÄSĴ`N0h'ũ˻6ɆQiOT13'ħA9ÄSĴ`O˿˨@Mɮ
ʒ6˿lJM1iëɩɞɜeɛÎɞɜǋĆƴʩˈRfiŜ˘ȞĊ5gSʲȮcǰƅˆÎR
Óg5SýȬm¸3i=O6öǴjUOƟJG(_G'EcEcȇ)Qũ˻÷˶Sɕɥʒ
N0iōŘǑİ6'ĽĿāȽȞĊR˿liOTP212=ON0k25O12ɈĲcȤ1
M7G(=Sf2Q19K5SʲȮm°R@M'ɮʒ6=j_NĞhɼnN7GĽĿ
O˿˨BiȞĊm*ĽĿāȽ+O12ʲȮ5gOg3Q4@ʽ̓ǈ×m>DM1GH1G(  
 
 
KJ./6+	G,-):  
 
 HKI;=A1F4,-):9*!$  
 Ö3U*ɱȺÎʶ+mũ˻OBiɕɥʒSłĦ'ESɕɥʒ60iĽĿSĽĿāȽȞĊ
R4;i˓˷̍SɱȺmfh¢°Rʨ2GbR'ʞ˙Sũ˻ɌɔˊSǈ×mʨ2SN
0jU'ESɕɥʒTĽĿāȽȞĊR˿¸@G=ORQiN0k2(ħȇR'0iĽĿS
ĽĿāȽȞĊR41MʞȱÚˌ6˵ʯQ° N0iłĦRT'ǰ¬t{S° 
N0iq°ªru®mũ˻OBiɕɥʒSɔˊ¯zª6ESȞĊm°N
7iģʜƠT̝1(  
 =Sf2QōŘǑİRfi°SłĦ'ƎƈO@MT̨KS°®6ʑ3gji
SNTQ1Hk25(±KT'ĽĿR41MBNRĽĿāȽSĊ76ȽAM4h'E=R
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Ŋ˱Sũ˻ŠO@MSěąmȕbgjiƎNōŘǑİ6ĽĿāȽR55liłĦN0i(
c2±KT'0iĽĿSÓg5S˄̓ʴȘR˿ƛmcJGɕɥʒ6'ʞ÷Sũ˻Ơe
­°{mȿ1G*ĽĿāȽ+SģʜƠmǅhQ6g'ĽĿOS˿lhm˽őBiłĦN
0i(  
 1CjS˿lhR41Mc'ĽĿS˿ÙʒO@J5hO~¡¦}°Biʜă6ȕb
gji(ȳRƔʒS˿lhR41MT'ÿʒOɆQhĽĿRES*ũ˻Ơ+mȞȿBi¤
°§®6ƍùT̕ļď@M1Q1ȴȜ5g°Bil;N0i5g'ƖǴfh
ǀǍ>jM7M1if2R'ĽĿRÑaÄ)SŇ̤°̥mʖ7'ʞ˙Sũ˻Ɍɔˊ¯
zªmĽĿÑȒRȺʴ@Mcg2GbRl5heB9˂ǟBiGbSʜăOŸŎ6ȕb
gji(  
 
 HLI./6+,-&7B5G%,-):9*  
 ōŘǑİSũ˻÷˶RfJMT'ũ˻ŠO@MŜ̆SȸłR4;iȞĊRǑİʞ˙6Ɩ
¿Bi=O60i(ɕɥȞĊm˦@MƗgjGɔʰSŜɛÎNSƝȿO12ƧĮcī`'
ëɩɞɜOɛÎɞɜǋĆƴʩˈmũ˻OBiɮʒR41MT'ESȞĊTëɩ̙ˌǙʺR
4;iƛȺņO@MSȞĊe'ū¯»¯̝ɯŘǼR4;i{°ªxs®¨°ȞĊɯ6
EjR0Gi(ʞ˙SƿKɔˊ¯zª6þ)OŉďBiȸŜSɛÎR41McǭĈN0
i=OmɖʿBi=ORQh'_G'ŘȽ[SǑʚS˔mĩµ>DiGbRc˵ʯOQi(
=SȞĊTɏǆɌR*ĽĿāȽ+mɎɌO@GcSNQ1łĦ6ŋ1(  
 fhƁ1ʲȮ5g`iO'ōŘǑİRfi=Sf2QȞĊT'ɕɥR41MƗgjGɔ
ˊ¯zªmŜɛÎRˮȿ@'ōŘ6ÐʍBiĽĿR4;iÓg5SȸłR4;i˄̓S
ʴȘmT5i=ORQiOBjU'ōŘǑİRfi*ĽĿˑȶ+O`Q>jiN0k2(
=S*ĽĿˑȶ+ȞĊS2I'PSf2QȞĊN0jU*ĽĿāȽ+O˿˨@M1iO1
3iSN0k25(  
 ÅƔSĽĿāȽmƹ2STESĽĿNȞĊBi*Ä+N0iO12ʳȮOɮʒʞ˙SȞ
ĊSȳƠ5g'ɮʒO@MTōŘǑİRfi*ĽĿˑȶ+S2I'ĽĿS*ÄǱʚƬ+R
˿liȞĊRɿJMȂʷ@M`G1(Ö3U'éˤ@G{°ªxs®¨°ȞĊSłĦ'
ëɩ¯ȽƕOS̍ǆm˦@MÅƔS*ĽĿ+mǎ3iÄǱSʚƬRɏǆɌR˿¸@M1i'
0i1T'ǑżRfiǑʚȸłR4;iÄǱʚƬm'ɕɥʒO@MSũ˻ɔˊSǈ×Rf
JM°@M1iO13i6'=SȞĊT*ĽĿāȽȞĊ+O13iN0k25(  
 =Sf2QǑİRfiĽĿR4;iȞĊSP=_Nm*ĽĿāȽ+O@MÐʍL;iS
5R˿@MTȇ)Qʰʴ60hƗi(ɮʒO@MT'*ĽĿāȽ+SŜ˘R41MT*ES
ĽĿR˿lhS0iȇ)Q°{ª°6'ĽĿȳǭS˄̓mʞ÷¿O@MƧˊ@'
ESʴȘmT5iGbR˿¸Bi+=O6˵ʯN0iOƟJM1i(=SʳȮ5gBiO'
ĽĿS*ÄǱʚƬ+R˿liȞĊm*ĽĿāȽ+SŀɍmQBȞĊO@MÐʍL;i=O
6'EjR˿liȇ)Q˿ÙʒRʞ÷GISȞĊSéR0i*ĽĿāȽ+mƧˊ@Mcg
2±KS7J5;RQiSN0jU'=Sf2QƁʎSÐʍÉ;mǎƿ@G1Oʑ3M1
i(ŋ9S˿ÙʒS˿ƛS̝_h6ĽĿāȽSŲ˽R41M˵ʯN0iOʑ3i5gN0
i(  
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 HMIC8>6B,-):  
� ���������������������������������������
����������������������G�����������������
�d�����������������������G����������d����
������������G���������������������������
����������������������������������������
��������������������d����������d�����G��
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������  
� �������G������������������������d�������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������d���������������������������
��������������d�������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������  
 
LJ23"# 0D;=,-):  
 
� ��������������������� 2012 ���2014 ����������
���������������������G������������������
������ �������������������������������d��
��� 2015 ����������������������������������
��G������������������������������ � � �����
�������������2015 ����������G�������������d
������������� �����������������2016 ���2018 ���
����������������������������������������
�d���������d������d�  
� ���������������������������2014 ����������
dG2014 �������������  in Okinawa�����������������
�����2013 �������G2013 �����������  in Okinawa������
��������������������2015 ��������G2015 ������
���������������������d�  
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� ����2013 �����������  in Okinawa�  
� ��������������������� 13 �����������������
������������������������������������������
������������������������������  
� ���������������������������������������
�����������������������������  
 
� ����L  
� ���������������������������������������
����������������� 1 ���� 2 �����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������  
� �  �   �  L  
� ���������������������������������������
����������������������������������������
�����  
� ��������������� 7 ���2 � 8000 ���������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������  
� ���������������������������������������
��������������������������  
 
� �Q.��������������������L  
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������  
 
� �Q. ����������������L  
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
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����������������������������������������
�����������������  
 
� ���G2014 �������������  in Okinawa�  
� ���������������������� 10 ���������������
����������������������������������������
�������G��������������G�������������������
����G�����������������G���������������GNPO ��
����������G�������������������GECOFF (NPO ) ����
��������������������  
� ������G�����������������������BGNPO ������
�������GECOFF (NPO ) �������������������������
����������������������������������������
���  
 
� �G���������������������������  
  �G��������������������������������������
���  
� � � �������������� �G������������  
� �G�������������������������  
� � � �������������������������G�����������  
� �G����������������������  
� � � �G�������G����G�����������  
� � � �������������������������������2015 ��  
� �������������������������������  
� � � �G�������������������  
� � � �����������������G�������G�����������  
 
� BGNPO ����������������  
  ������������  
� � � �����G���������� 5 ��������������  
� �G��������G�������������������  
� � � ����������������  
� ���������������������  
� � � ���������������������������������  
� � � ��������������������������������  
� ������������������  
� � � �G������������������������ by  ������  
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� CGECOFF (NPO ) �����������������������������  
  �������������������������������������  
� � � � ������ � � G�����������G��������  
� � � � � � � � � � � � � � G���������  
� � � � �������  G�������IT ������� �� ECOFF ���  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ὃ 
� � � � � � � � � � � � � ��������������  
 
� � ��������  
� � � ���������������� ECOFF �����������������
���������  
� � � ��������������������2016 ���  
 
� ���G2015 ���������������  
� ���������������������� 5 �����������������
����������������������������������������
����������������G2014 �������������  in Okinawa��
����������������������������������������
�������������������������������G��������
����������������������������������������
������������������������������������  
 
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������  
� ������������G��������������������������
����������������������������������������
�����������������  
� ���������������������������������������
������������������������������������  
 
 MJ(@N././6+	G,-):  
 
� ���������������������������������������
��� 55 ���������� 28 ������������������������
����G�����������G��������������������G���
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������G������G�����
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� CGECOFF (NPO ) �����������������������������  
 �������������������������������������  
G G��������  
� G ������  
�  G�������IT ������� �� ECOFF ���  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ὃ 
� � � � � � � � � � � � � ��������������  
 
� � ��������  
��������������� ECOFF �����������������
 
��������������������2016 ���  
 
� ���G2015 ���������������  
� ������������ 5 �����������������
�����������������������������������
G2014 ��  in Okinawa��
����� ������ ������
G ������
� ������
��  
 
� ���������������������������������������
������
������
 
� ������������G��������������������������
� ������
 
�����������������������������
��  
 
 MJ(@N././6+	G,-):  
 
� ���������������������������������������
55 ���������� 28 ������
����G�����������G��������������������G���
� �������������� ������
������
G G�����
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ʴȘBiĞɼ+QPSŜǙmȕbgjM1iȴȜR0i(==NTƜC@c*ĽĿāȽ+
R̃ś@G*ÄǱʚƬ+e*˄̓SʴȘ+OT>jM1Q16'ÅƔ*ĽĿRˑȶ+Bi
GbRT'ȳRō˳źĺËŊRÐʍBiĹɧōŘȝÄR41MT'*ĽĿāȽ+mƧˊ@G
Ğɼ6˵ʯRQJM9iģʜƠ6̝1(ǛRʹ@G*ō˳źĺËŊSĽĿ6ɏ̍BiÄĠ
ȢŬRfiɛÎ¢Sō7Qŉď+S»RT'ĹɧōŘȝÄmībG=jgSĽĿR
ÐʍBi̝ɯǑʚȋ˿SʁƇĦcī_jM9i5gN0i(ƮƔɖɧ>jG'ĥ˳ˬƃɒ
RŬQ9OçKËµSĹɧōŘmʺʍBiO12ǛŗS¢SŉǨcȸŜĮmžX
M7M1i(  
 ÈōŘRƯų@Gɽ̜6Q1ɮʒSɽ̜·˗RfJMĹɧōŘȝÄR̃śD?imƗQ
16'ǰƻɣNʹ@G19K5Sɽ̜m˦@GĽĿāȽR4;iōŘSƌ`mɮʒQhR
_ObiO'_CÛȿă6ǂ<gji(ĽĿāȽmƹ2źɂǲOSĎƽ˨ǌĕśTĕåR
41Mp®°OQhƗi@'̝ɯǑʚȋ˿O12ïñƠ6ŀɍOQJM1i=O
N'ÝÄmīaȒ˾{°OSĕåR41Mc'ðȍȾįďSĞɼNǀǍ>jM1G*,ç
;-Sȵęep®¨®+RK1MS·ř6]OnPQ1ȴȜNʽ@Ħ1SłRK1M
cg3i¿6ŋ1(_G'ŋȇQũ˻÷˶SǑİ6Ưų@M1i=Oe'ȇ)Qũ˻Ɍʲ
Ȯ5gS*÷Ƕă+mǭBi=OTōŘSƌ`OQi(=jgSƌ`m2_9ĽĿRp
°ªBi=O6öǴjU'ĽĿāȽȞĊmŲ˽BiĽĿS˿Ùʒ5g'Ŋ˱ũ˻Šmǈ×
BiɛÎ˓ȦO@MʿbgjiŗļRQhƗi(  
 ȍRōŘSƊ`̤˄̥̓N0i6'ĽĿ5gũ˻ƠmȕbgjMS˿¸SłĦNc'0
i1TōŘǑİ5gp¬°@MĽĿāȽȞĊmȉɺ@f2OBiłĦS1CjR41
Mc'ƖǴ5gǀǍ>jM1if2R'ĽĿRÑaÄ)SŇ̤°̥mʖ7'ʞ˙Sũ
˻Ɍɔˊ¯zªmĽĿÑȒRȺʴ@Mcg2GbRl5heB9˂ǟBi=OS˵ʯƠ
m˜ʲBi=OTöǴQ1(ÄSĴ`T̝ƄRʮ̉Qʯɹ6ŋǒRʀ`ĦJMƬhɧJM
4h'ESɾǷȽAM9iĽĿ˄̓cħȇR'ȯǒSʯɹSʮ̉Qʀ`Ħ16ESʛǥR
0i(*ɕɥ+ȞĊTǔɶ¯ȺɶmĲlC'*ɓȺ+mǅɥ@ˈmȆƬBiGbR'EjF
jS÷˶ȑS*ɕɥǘȝ+Rfiʮ̉QȸŜSøhĞhÔȃ6ŋ5jŬQ5jī_jM1
i(ESf2R@MƗgjGɔʰm'ôƄʮ̉QȸŜɌ˄̓[OˮȿBi=OT'@J5
hOȸłSŇRʔmä;i=OmībM'EjʞÒS*ˮȿǘȝ+SȆɲRǣ˾Oćăm
ʯBi(ȸȴSōŘR4;iǑİʻØR41M'ESf2Rǣ˾OćămʯBi*ĽĿˑ
ȶ+ȞĊe*ĽĿāȽ+ȞĊmɌɖRʻØBi¢eØßʳ6ŗļ@M1iOT13
Q1SNTQ15(=Sf2Q¢eØßʳ·ļSȴȜmPSf2R˛ǉ@M19S
5'ō7Q˄̓N0i(  
 ōŘRT'*ˮȿǘȝ+SȆɲRǣ˾Oćămƥ@_Q;jU'ĽĿāȽRŢ¸@Ɨiŋ
9Sũ˻Ɍɔˊezª6ŗļBi(_G'BNRˤ\G*˓Ȁɶ+R̃gQ1STčˈ
S=ON0i6'ESŘȽǑʚʞÒS*ÄǱʚƬ+ĈǷT'ȳRĽǘĹɧōŘR41MT
ĽĿāȽ[ō7QƏ̎60iOʑ3gji(Ĺ6¼ŪBi*ĽǘāȽ+OTúR'ōŘR
4;iǑʚS»˙e'Ǒİʞ˙Suv°˴÷môʑBiGbSz°­°O@MS*Ľ
ĿāȽ+RK1M'ÅƔcȂʷ@M17G1OÝÄɌRƟ2(  
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
 =Sf2QŋȇQĽĿ˄̓eȇ)Qp{°6ʀ`Ħ2Ĳ̓RŨ@M'ɟGISǁƮT
_HɪʈRK1GU5hH(ɟTɤȄɌRɕɥeĽĿSȸłRö5;'PSf2Rɕɥ̍
5gfhʠ1ɛÎL9hRˑȶBi=O6N7i5'ȇ)Q÷˶SɕɥʒeĽĿSÄ)'
ʨǐ' QPŋȇQp{°OSŨʽm˦@Mʼʨ˸ˁ@M1i̤õɓ (̥
 Ŕ@1=OR'ǫˢ'ɕɥʒeĽĿSǘ5gɕɥɐˆS˨ʀmğ;i=O6ŋ9QJG(
ŘóŊR41M'̔O̔Sl5iÛ̒˿ÙS˞6Ɓ6hKK0i(ÄOÄ6öÎ1'
§®6Ƚ_jiQ5N'Ä˾TǗGQā˧ămøhƺ9SNTQ15(ɟT'ESďŘ
ĝƝ6Ƚ_jiȸł̤q°ª̥6Ő7QSHOƟ2(=j_N*ʙǩ7+T1k1k
OŉlJG6'ɟ6ȼńeɛÎŉšRŨBiÄ˾SˮƝăR̞5j'Ä˾OTÓ5O12
Ĳ1Rĩ7ĦJM7GōŘ̄ȽS̏O'ȸļSɟmǎ3iĲ1RŉlhTQ1SHO'Å
NTɖÛBi(





























                                                   
1 ǔ˱ɡŘɑ web °*©°¯p¡«°°̤URḀmʚƬ¯ɖÚBi
¢SǓâ+http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/ura/̤2017 ƀ 1 Ǭ 14 ǜĞƗ̥  
2ſƬ 27 ƀƄȾŘŚ˨ǌǎǋ¿ȃŒʸ¿ȃ*©°¯p¡«°°ȃċSʞɧ
Ɍ˪ĴRĩ;G˅ǻ¯÷Ƕ+
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/20
16/05/13/1369880_001.pdf̤2017 ƀ 1 Ǭ 14 ǜĞƗ̥  
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Ħȁēª
˝ȖĭĸʞƵǠǜȠĸʲ 

!G*=cftgixŠʉ¹"DK˥Ɨȑˢ ƨ 
 ƗˣJƟH!ĬGRʉ
Ɋ"Eȡ5CĭʼʋHƣ\5C+=˦ČJĄɋb(ƀ+51JğĠJ)ACJƣ\5
HA%C(ʁb»@=¦ŉʾğĠH¼ɉ7^ĭʼʋDK±NEJƣ\5KŉƵEǣ-ʿ
a@C+=¡HȯɍJʿŬX±NEJŉƵèȀJ$]ƕH$@=1E)\ʉɊDJʁ
˕KʞƵäʷHʿ7^ːȑ*¦ŬEG@=ƭȧDK!ĬGRʉɊ"H(%CĄɋ)\»
@=(ʁbTEW^EEXH;_bŹ*)]E5G*\ʬüJȫ¦àȓEǳ\5Ċa9
ĭʼʋH(/^ʬüJơɸbʈUE-1EbʀUCU=%
ơɸEKğŤǒÌǁǾğʑE%@=ɕǱǽĥJʊư·*xEG];1H±
ʾJƣ\5JėU*ÿƛ3_CŤŶ3_^XJD$^AT]ơɸHKɕǱE±ʾJ
ʿa]*à5ã3_C%^T=ȫ¦àȓEKɘȫǉGFbȀ%C¡ȫ)\ğɬˍbƊ
Ŧ5=XJDğěÁŶYğŤĝğèȀJçʈE+Hʚ­ȑȍDèȀ3_^1&5
=ȑȍJ=WHȫ¦àȓKċğĠD$@CXʬüHÀşXƊŦ3_C(]1_\
bŹ*)]E5CţƞJǁǾĝğèȀơɸbɺƴ7^1E*D+^;5CȈG^
ƞƫHƊŦ3_=ȫ¦àȓbǑʜ7_L;_\JĨóYĨʯb=F^1E*D+^
²ęJʉɊDKʆ]ŹJÎXɏ+ŹJÎX$\)6Wʁ˕JƕčbĺWC%=a/DX
G-ĄɋQJĖ%)/Kɪ+ţ=]L@=]Dʩc>1J=WHǷĺJːȑb¦Ŭ
E5C¿ȶȍGɏ+ā]*D+=a/DKG%T=ƞʾJéȸX$]ʉɊJŨH£
ƚȚGːȑbÞȚʅD+=a/DXG%3\HKɏ+ā@=ÝľbʳĝĆYğʄE%
@=ƑǹʐƒEǳ\5Ċa9^1E*D+C%^a/DXG%;J=WƭȧDț7Ý
ľHKɏ+ʾʮ%Yɏ+ɣE5C%^ːȑ*ńG)\8$^Eůa_^1&5=˃ȅb
$\)6Wț5=¡DƭȧDK˃\_=ƞʾH»@=ÝľbƐǼ5CʉɊHņĊa9=
±NEEÛƩ7^EEXHǊJǉ¹Hč/CJʁ˕ƅÅYʑĖːȑbžã7^=WJÁ
ǃE¼ɉB/=%

1. '643)  
ĭʼʋğõKĿŉȒɲʲJøȮH¼ɉ5ȜʦŏǓȶJȺǔŏD$^¯ȁŏJƧ¡ǟʲ
ˢĭʼʋŏˣH$=^ĭʼʋğõDKƚǗ  řˢ řˣJŒéȃƯéJƖɪHE
XG&!ƚǗJĭĊÂ"H[]ɱƏƯ*ĊÂ7^)=?DĭʼʋƯ*ŤŶ3_=;J
ŨƝē  řˢ
 řˣHK!ƝēJĭĊÂ"H[]¢ǟĠJÙŅȃEĊÂ53\H
!ŘŶJĭĊÂ"H[]ŘŶ 
 řˢ řˣHKĿŉŒHɁ×3_ǻĞHɖ@C%^
ğõJ˒ĠKøôHǟ_^ĭʼʋŏǘ%J¥ŌHŝ*]ƲÎDKŊˀȒHˍ5C%^
ȒĥJȣɀKǆ˝  JȌƬŎbƧ˝ŎE5CʨG]Šʉ¹*ʽÑ3_=ĭʼ
ʋO^3Ez}J$^ŢʋˇɣJǆ˝K #	 SFD$^ĭʼʋğõH
K  Jˇɣ*$^*ŢʋKX@EX¡ǟH¼ɉ7^
²ę(ʁb»@=JKǝȁèİ3cˢ  řǾT_ Eˣɜ¯ťĘʱ3cˢ  řǾT_ˣ
J(®±D$^(®±EXĭʼʋJ2ãʘD$]ǻĞXĭʼʋH2Ğ¾D$^

:9'64 1940 (1950 (8-,  
ţƞJ¨ɳGǻʹĀ×ǪK˛ɩēȹJûƒEG^Ǆˢ1&<ˣJƻġɯǮD$@=
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T=1_\Hð'CɕĽǡʏȀHǓȁȥÁYǲȆɎÁŉƵDKŉɡYmrGFJ
ƄˇǞò*G3_C%=¶¢1_\J;_<_HA%Cɾʣ7^

˥ˣ ˛ɩ
kgrKú)\Ĺó39=kgrbɑC^ƞƫH[@C!Ɯkgr"E!ĩkgr"E
đNČ*ä)_C%=*ī-J±K!ĩkgr"b˥vyH  ę>/˚@=˫ƨ
¦ƙJƾˉƚ/)\˛ɩbĵW=kgrKˉHţ=^EÒVJDɉ+ģHǛųbź@
=T=ǧşȲǼXĭĨDŀ%ƞHKǨbǕ)5CĻǧb¡0=kgrJitEG
^ƼJɤKȆHǁ'=ƼȆ>/D˥ŷ$=]˩ÿSFJˍȩ*$@=ƼJƻġ}
HK˦A$]Ƽ>/bǁ'^ȆX$_LƼEƼJƹJʾHĭʌY;J³Jʷɡbǁ
'CǤǁ7^E1`X$]ĽH[@C;_<_D$@=ƼKɤ>/bƉUā@C%-
*ǐř1_bɈ]ʢ7EǈˡbʶI^2EHƬ*Ą-G];_HA_CɤJĭ+
3*Ń3-G@C%-;J=WƼJśbǐřìĺ5ɢɝƤƔbÈ71E*ŭɳD$
^1&7^EŹʾK))^*ɤJtgy*ĭ+%1J[&Hìĺ5=ƼKk
pˢæ]ƼˣE[L_=kgr*ɇbÁ^EɇbÙŅHʫNħù5=ĭʼʋ)
\ÙŅTDKǍ%C˨ƞʾ)\˨ƞʾ÷SFɳ5=ţƞKƬǮʙ*ʔ@C(]1_H
©9CX\&1EX$@=*ōʭD5L5Lixbʕ15=

˦ˣ Ǆƻġ
ţƞĭʼʋƯHK  ±# ±SFJ±ă*$@=*;J&?J 	 zSF
J±*ǄƻġHʿa@C%=ǄXȆHǁ'C%=ƼEċǅHǄEǄJƹJʾHĭʌ
Yʷɡbǁ'^±X%= ƨH×^EǄJæ×_*ĵT^ǄJś)\ºN=Ʒbå
]ā]1_brljqE[L_^ĭ+Gƽb)P9Cɦ7ɦ5=Ʒ)\ȏbë%D%
-ȏë+JÁǃK!Ƚ%"ˢ ñÓ°ƆˣH[@Cɪa_=1&5=ÁǃK  ƨ¦ƙTD
Ⱦ%=ǄJȏK¬ǵ39TET@=ʸ*=T^E1_bɒʍ@CÙŅTDʫc>
ÙŅHKǄbā]Ż&ĖŇ*˩#˪ʛ$@=Ǆbħù5=µʹK;Jʴşƌźa_^J
DKG-!jkg"E[L_^ʦŔHA/\_˫ƨ÷LH˥vyJµʹ*TEWC
ƌźa_=

˧ˣ ɯǮ
ƬǮǾǿKĭʼʋJT3H!ƭǃ"EX%&R+ǾǃD$@=ƯJī-Jɍ*ɯǮHũ
­5Ǯbǲ)G%ɍDXkDǮËbɁVGF5CÀ)5\J)=?DɯǮHʿa
@C%=
ƾˉ2`)\  ƨTD*Ǯǲ+JvyD$@=ǮǲKƝē # řˢ#
řˣˏTD*ȐcDƝē  řˢ řˣˏ)\Ǧ@C%@=ûƬKˈƬ>*ɚʑ
GJKyD$@=ƬǮKǾǿƕǚH[@CˠǮEȌǮHä)_^*ĭʼʋD[
-Á\_C%=JKˠǮD$@=ˠǮJģĊ ęǲ-JHȸ  Ɨʾbɳ5 ęD 
# Ëˢ ËK  mpˣSFJǮ*D+=ƕȌǮJȬKŃ3- ęHǲ/
^ʸK # ËSFD$@=ǐř  ƨ¦ƙHG^EȒJǂƸĕ*Y@C+CǮJ
Ĕɿ¹*ʽ)_;1DǾǿ5=ǮJʑHŮ6CȰȺ*ä/\_=Ĕɿ¹*ǥVE;
JvyJǮǲ+*ȼa@=
ǮKʎħX5=*˙ƒEX°Ɔ3_=ĤtYĤxGFJ˞E°Ɔ3_=³H˥
Ņ  mpX7^[&Gĭ+GKǮ˥ËD°ƆD+=KĤǫ/H5CÉĶ
5=1JƞµHKĽšDĤbĭʸHÃ@C%==WĉĽKĤbĈˢ)T7ˣDʒ×5
C%=

˨ˣ ǓȁȥÁ
ŉğH¼ɉ7^ĭʼʋDKȥÁK$T]ȐcDG)@=(XH˙ȀE5C%=JK
ŨʣJǲȆDA-\_^ie|GFJˈȨD$]ĭʼʋHǓȁ*ſ)_=J
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KƚǗƞµ¶˂J1ED$^ǆ˝*˝%=WHŘğHǑRCƢ)-G^J*ʪ-T=
ŉğH$^=WHƗǳƞʾXȗ-ƘȥȤ5)ƻġD+G)@=˨ƨ¦ƙHƜJȝ]*
$^*;_*ȼa^EɞµB-]bĵW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また、この頃から林業が始まった。薪炭林としての価値を失った山林では、山では製紙用パル
プ原料とするための自然林伐採が始まり、大きな丸太を載せたトラック（8-10トン）が村内を往
来するようになった。村びとたちは八尾の街に出かける際に、こうしたトラックに乗せてもらう
こともあった。ナギ（焼畑）も昭和 28（1953）年頃を最後に拓かれなくなった。焼畑跡地では、
政府による拡大造林政策を受けてスギが植樹されるようになった。 
 
４．空中写真からみる景観の変遷 
ここまで、２名の古老から伺った話をもとにして、生業活動からみた大長谷の暮らしについて
整理した。つぎに聞き取った内容を参考にしながら空中写真と照らし合わせ、かつての大長谷の
暮らしと空中写真に映し出された景観との対応関係について検討してみたい。 
 
１）1940年代の景観 
写真１は、1947年 8月 13日に米軍が大長谷付近を撮影した空中写真を加工して、南方上空か
ら北方向を俯瞰するように３次元で表示し、さらに庵谷付近を切り出したものである1。写真に写
る範囲内の位置関係を把握しやすいように、現在の状況（2016年 5月 18日撮影）を同じ角度で
示した（写真２）。 
 
                                            
1 空中写真はアメリカのニューヨーク公共図書館と Topomancy LLC が提供する地図補正サイト ”Map 
Warper”(http://mapwarper.net/)上で幾何補正し、kmlファイルとして出力した。その上で”Google Earth”に取り込み、3次元で表示した上で当該部分を切り取り、本稿の資料を作成した。 
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写真１．1947年 8月の庵谷付近の景観（庵谷周辺） 
Google Earth 
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写真１の中央を流れる河川が大長谷川で、手前が上流で写真奥が下流となる。当時の景観でま
ず注目すべきは、写真左側の尾根の斜面を横切りようにして稜線に上がる線（①）が見えること
である。これは山道であるが、こうした山道が明瞭に確認できるのは、道の上方を覆う木々がな
かったからである。とはいえ、写真では道の両側は濃い色で覆われおり、これは樹林帯を示して
いる。こうしたことをふまえると、当時、この斜面は低木帯に覆われていたと考えられる。古老
からの聞き取りによれば、当時の大長谷では炭焼きが盛んであった。おそらく、この斜面の樹木
も、この数年に炭焼きのために伐採されており、その後、切り株からの傍芽が生長し、樹林帯が
回復しつつある状態だったのであろう。 
 
また、斜面のところどころには比較的明るい色の区画がパッチ状に点在している（たとえば②
や③）。こうした区画は樹木に覆われていない開かれた空間である。古老によると、当時の山には
家屋の屋根材となるカヤを得るためのカヤ場があり、これは山の上方にあったという。おそらく
②や③のような山腹にある明るい色の区画は、炭焼きのために樹木が皆伐されて間もない状態の
区画かカヤ場のどちらかであろう。一方、明るい色の区画は斜面下方にも見られる（たとえば④
や⑤）。これは「ナギハタ」とよばれた焼畑やその耕作跡地、あるいは楮や桑の畑であろう。河川
の両脇すぐの明るい色の区画（たとえば⑥や⑦）は水田や畑地（楮や桑の畑を含む）であろう。
写真手前側、大長谷川右岸の山腹にも明るい色の広い区画がみえる（⑧）。ここは、現在、「21世
紀の森」となっている区画であり、これも同様にカヤ場、焼畑地、あるいは炭焼きのために伐開
された区画であったと考えられる。 
大長谷ふるさとセンター 
クラインガルテン 
21世紀の森 
バンガロー 
温泉 
写真２．2016年 5月の景観（庵谷周辺） 
Google Earth 
つぎに視点を山から河川に移そう。写真１が示す大長谷川の河原は、現在と比べて、その幅が
かなり広いことがわかる。古老の言葉にしたがえば、川はしばしば大水に見舞われたという。こ
うした大水により、もともとは岩や砂利が露出した河原が広がっていたものの、その後の治山・
治水事業により大水は防止され、やがて河原に植生が拡大し、現在のような川幅になったのかも
しれない。 
以上のように 1947年当時の林野には、炭焼きや焼畑、カヤ採集といった活動を通じて人の手
が頻繁に入っており、伐開地や草地、樹林帯など、さまざまな状態の植生がモザイク状に入り交
じり、まさに里山とよばれる景観が広がっていたことがうかがえる。 
 
２）1970年代の景観 
写真３は、国土地理院が 1971年 11月 16日に撮影した航空写真をもとに、写真１や写真２と
同じ領域の景観を同じ方角から俯瞰したものである。この写真をみると、1971年の山域の景観は
1947年のそれと異なることがわかる。まず、大長谷川左岸の尾根をみると、写真１では確認でき
た斜面を横切りながら登る山道（写真１の①）が写真３からは確認できない（写真３の⑨）。これ
は山道付近の樹木がすっかりと生長し、山道を覆ってしまっているためと考えられる。日本のよ
うな温暖湿潤気候のもとでは、一般に植生は何らかの撹乱を受けないかぎり草地から樹林帯へと
遷移していく。古老からの聞き取りによれば、大長谷で製炭が盛んになされていたのは 1950 年
代前半までで、1950年代中頃から減少していったという。そのため、炭焼きの原木としての用 
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写真 3．1971年 11月の景観（庵谷周辺） 
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つぎに視点を山から河川に移そう。写真１が示す大長谷川の河原は、現在と比べて、その幅が
かなり広いことがわかる。古老の言葉にしたがえば、川はしばしば大水に見舞われたという。こ
うした大水により、もともとは岩や砂利が露出した河原が広がっていたものの、その後の治山・
治水事業により大水は防止され、やがて河原に植生が拡大し、現在のような川幅になったのかも
しれない。 
以上のように 1947年当時の林野には、炭焼きや焼畑、カヤ採集といった活動を通じて人の手
が頻繁に入っており、伐開地や草地、樹林帯など、さまざまな状態の植生がモザイク状に入り交
じり、まさに里山とよばれる景観が広がっていたことがうかがえる。 
 
２）1970年代の景観 
写真３は、国土地理院が 1971年 11月 16日に撮影した航空写真をもとに、写真１や写真２と
同じ領域の景観を同じ方角から俯瞰したものである。この写真をみると、1971年の山域の景観は
1947年のそれと異なることがわかる。まず、大長谷川左岸の尾根をみると、写真１では確認でき
た斜面を横切りながら登る山道（写真１の①）が写真３からは確認できない（写真３の⑨）。これ
は山道付近の樹木がすっかりと生長し、山道を覆ってしまっているためと考えられる。日本のよ
うな温暖湿潤気候のもとでは、一般に植生は何らかの撹乱を受けないかぎり草地から樹林帯へと
遷移していく。古老からの聞き取りによれば、大長谷で製炭が盛んになされていたのは 1950 年
代前半までで、1950年代中頃から減少していったという。そのため、炭焼きの原木としての用 
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写真 3．197 年 11月の景観（庵谷周辺） 
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ながたんフィールドサイエンス座談会
 
 
 
 
会場となった大長谷ふるさとセンター 参加者の話題提供
集落のみなさんへのインタビュー
ながたんフィールドサイエンス座談会
 
 
 
 
 
 

